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　2．　Prawatt圭sat　Lsan　（轡評）　 　　　　　 　 　　　　　　　　　　　　｛東南アジア　　　　　　　　　　　　　1972．10
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1一歴史と文化一
　〔ビルマ語学科〕
　服部　正一
B・1・　？’チン’ウとウ’ボン゜ニヤのダ痔晶につい蹴島艀鰐鋤脚972・9」
　2．インワ三｛潮時代との関連におけるアラカン王　大阪外大学報第29号　11973．2．28
　　　輯の概況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　大野　　徹　　　　　　　　　　　　　　　　　l
A．1．ビルマ　　　　　　　　　　　　　　　　松本重治編「東南アジア　1972．12
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　°ハンドブック」
B・1・　’ンバウ蹴のビル蝋仮聾 　　陣毅丑化一N・．・1972・1°
　2．シャン族　　　　　　　　　　　　　　1遍刊アルファ大世界百科　1972．12
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛　　　　　　116暑
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1：際文化の予備謎終えて（座談会翻薩麟醜計㌔lll：1
　〔ペルシァ語学科〕
　勝藤　　猛
A．1．成吉思汗一草凍の撮界帝圏　　　　　　　　　清水書院　　　　　　　　｛972．1．25
B．1．蘭鳩儒次「東西文化交流の諸相」　（書評）　　　東洋史研究30／4　　　　11972。3．30
　2．（書評）ジンギス・カンの出現　　　　　　｝歴史と人物　　　　　11972．4、1
　⊂英語学科⊃
　金山　　崇
B．　モールドンの戦い一古英詩試訳　　　　　　1大阪外大学報29　　　11973．2．28
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　91
　上山　政義
B．1．環境がM．アーノルドに与えた影響
　2．M．アーノルドの批評の現代的意義
　　　M．アーノルドの‘‘Study　of　Poetry”
　妊田　　実
B．　　Stand　vs　Stand　Up
　大井　浩二
A．｛．アメリカ自然主義文学論
　2．
　　　World（注解）
B．1．V．　L．　Parrington再考
　2．V．　L．　Parrinftonとアメリカ神話
G．1．アメリカ文学研究の課題（フオーラム）
　2．Nathanael　Westのアメリカ性
　田川　弘雄
A．　　Eric　ffoffer：The　Temper　of　Our　Time
　　　（注解）
B．　オニール［終りなき日々」一結末についての
　　　伝記的考察
　池上日出夫
B．　J．ボールドウィンの熱気と空虚さと一ドア
　　　ナザ・カントリ」にそくして
　⊂ドイツ霊蕎学禾斗〕
　八木　　浩
1評林鷲号
！学報29号
1評林12号
1大阪外大学報　29号
E・H・　E「1ks°n：lden“lty　and　the　M°de「n　FeelN社
A．！．H・カウフマン：ハイネ・詩と精神の展開
　　　（共訳）
　2．ブレヒト：メ・ティー転機の書（教材）
B．　ブレヒトと現代劇
C．　クラウス・トレーガー論
　布施　俊夫
B．　第三帝国の教育政策
　乙政　　潤
A．　改訂普及版カセット　生きた初級ドイツ語
　　　（共著，独習書）
B．1．01echowski：Das　Sprachlabor（書評）
　2．口頭練習と視覚資料
C．　テストにっいての分析と反省
井上　純一
B．1．現代における「啓蒙」の論理一人闘的自然の
　　再興をめざして（序）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　92
研究社
大阪外大学報　29号
英語文学世界　S巻1号
日本アメリカ文学会関西
支部大会
日本英文学会第45回大会
文理
大阪外大学報　29号
i黒人礪44’9
1ミネルヴァ書房
1芸林書房
民主文学　10月号
［ワイマル友の会
1大阪外大学報　29弩
1文林書院
1ドイツ蝉轍x王v
l大灘蝉報29号
1譜学ラボラトリー学会，
1学未修語部会
i1972」1・30
1973．2．28
1973．3．30
1　1973．2．28
1973．4．10
1973．2．20
　1973．2．28
　1973．3．20
，　1972．12．3
喘
　1973．5．6
　1972．11．30
1　1973．2．28
1
1　1972・　12
11973。4．5
｛
｛　｛973．9．董5
1　1973．　9．　1
1　1973．7．20
｝｛973．2．28
1　1972・11・2°
’1　1972．12．25
　1973．2。28
　1973．7，24
1昭和48年度全国大会，大｛
｛大阪外大学報　29弩
1
1　1973．2．28
　2．「1銘｝｝｛目的理論」の視点　　　　　　　　　　lSprache　und　Ku1重ur8弩11973．9
a櫻轡欝講濃㌫響1琳謙聞鵬bg－r3・　7・23
　村田　　武
A・1・ 馨懸村の農業を発展きせる渤1こ濃欄騨≦膿業会議　　戸973・8
　2．西ドKツにおける大農業経営　　　　　　　｛『現代農業と小農問題』　1972．6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（有斐閣）所収　　　　　l
B・1・ 灘聾蓼整讐鎚羅窓歪騰樹Sp膿ch翻Ku1臓「8㌔973・9
　　　ンを中心に一　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　l
　2．革新蘭治休の農政　　　　　　　　　　　　　　経済科学通儒　1973郊8　1973．8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛月号
　芦田　　亙
A・ 難纏鰍購（融測政と社鵬桀欝継出∵73・5
％懲蟻灘灘1薩羅羅藻！：∵
　〔言語学⊃
　崎山　　理
∵幣鞭禦欝謙奮螺劃滝錨屋書店　　鵬：臨
　　　4』　（共訳解説）　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　ミ
B・1・ 撚主シア語の新しし柵瀦｝’幽繍房フ倣法1973・　3・8
　2．インドネシアの古典語・地方語一ジャワ語を｝「海外事情」21巻5弩　11973．5．5
　　　中心として一　　　　　　　　　　　　l
C・1・　‘ンドネシア轍と文化　　繍豆難欝馴侃14
2・繭アジア謙躰語　　　　障礪鱗醤即ナP973・9・19
　〔デンマーク語科⊃
　澗田　令子
B．1．カーレン・ブリクセン：人とその作藷、につい1大阪外大学報第29号　11973．2．28
　　　ての小論　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　｛
Z巌瀦・・1r　xJ　Fgef．A．　」　ee　lb’け・小説BDUN　I　　i　1973・　9・　1
C．1．「現代デンマーク語にっいて」
闘瀬英衆
B．｛．Der　Gegensatz　r：dr　der　Fidschi－Sprache
　2． 膿臨諜翻謡紳羅灘盤艦a臨離｛農：目973・7
3．デンマーク語の閉鎖音
93
蔭鰭翻究会第糊例V972．　1°．　14
PRB王S　V・1・　XX王　　1　1972・秋
　
｝鞭tヴ゜fG°penhageB．
l
lIDUNI　　　　　　　目973．9．1
C．1．「ことばと文化一デンマーク」
　菅原　邦城
A．1．E・ヴェセ～ン『北欧の言語』　（翻訳）
B．1．「デンマーク語の移り変り」
　2．「スノッリの『エッダ』序文にみられる異教神
　　　話観」
　3．「スノツリ・ストウルルソンー研究ノートー」
4工罠藷締ランの三人旺女」（ノルウェ
　〔ニフランス語学科〕
　黒木　義典
B．1．Proudhon　と2月革命（2）
　赤木審美子
B．L　Girhc　udoux劇の女・駐一Sodo㎜e　et
　　　Gom磁Orrheの問題
2．　di…d・・x脚雄』1・c・r⑫腿
　原田’　武
雛 鶴匙グi］　rvン咄聾ゼ趾礁人』
　松井　三郎
念：灘漏罐の文法
　岩間　正邦
Bコ．ヴァレリイとマラルメ
　〔イスパxxア語攣科〕
　山崎　俊夫
A．1．Gestores　y　Comanditarios（新有と経営）
　2．圏際構造比較の経営学（上）
　3．闘際構造比較の経営学（中）
B・1・ 捻鼎濫6建、器6認我蓋。1鑑欝cc三゜nal　en
2岬行のコマンダ罰嘱酪と糖資オ建
　三原　幸久
B・1・ 薪論♂罎騰欝語難碧1哩a
C．1．南欧文娼糊におけるザ継子と笛」型昔話
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　94
1大阪外大第4糊市民講座｝1973．8．38
礁轡蛍弊会（北敬11973・9・25
ミ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミ
欝憲樋儒社「北欧」1　1973・2・1
1大阪歎学報第29号kg73．2．28
　　　　　　　　　　　　　　とき
、　11：）UN　Σ　　　　　　　　　　　　　　　1　1973．9．　1
灘毒化通細北剛19735・1
6tudes　frangaises　l　l　　　l1973．3．25
1大阪外大学報　第29号　　　　　　　 　　　　1　1973．2．28　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 　　　　　　1
｛（≡tudes　frangalses　王玉　　　　1　1973．3．25
｝6拠des瞬ises　1弓1973・3・・25
i慧監、。i、e、．1、1雛：1：墓
　6tucles　frang．aises　1｝　　　　l　l973．3．25
1芸毒味書房　　　　　　　　　　　　　l　lg73．2．10
ヒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ミ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し
腰薩糞萎生活胴糸即973・　1・22
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミ
関藤学院大学生活協岡組〔1973．9．1
1合出版委員会　　　　　　l
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
l大灘蝉報第29㌔1973・2・28
1　E・t・d…　H・・・・・…s・1　1973・　3・3・
1　Est“d’°s　H’sp’nic°s ∵73・　3・3°
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミ
灘灘難箏6酬1973・6・23
幽口　厚実
B．1．S君受動文と再帰動詞のシンタクシス
　2．スペイン語に主語代名調剛除は存在するか
3．格文法とスペKン語再帰文の動作主格
C．1．人称代名詞配置・移動規則に関する考察
伊藤　太吾
B．1．イスパニア語のラムブダキスムス
　2．口蓋子音の生成にっいて
1　IISPANIGA　16
1
大阪夕W〈学報　　第29号
1972．12．20
1973．2．28
Estudios　Hispゑnicos　3　　　1973．3．30
ミ
撰鴨本藤炎ボ語V972・　11・H
｛大阪外大学報　　　　　　　第2蝪
IE、t。di。、H2、画i、。、3
1973．2．28
1973．3．30
〔歴史学〕
　外由　軍治
A．1．入門書道全集7　書の鑑賞　中国の書の部
B．1．則天武盾と光明皇后
　2．金輩宗と李女己
C．1．金章宗をめぐって
広実源太郎
B．1．メッテルニッヒ政治の一考察
2．ウィーン革命の発轍こっいての若干の考察
3．東ヨーロッパ史の諸閥題
4．帯民文化の展開
実業之日本祉
｛　巨墾天ヨ三春　　387暑
1大阪外大学報　29弩
内陸アジア史学会大会
；（東京外大）
・原弘二郎先生古稀記念
1東西文化史論集
1大阪外大学報　29轡
1評林XI王
大学ゼミナール　西洋史
l　l973・5。1
1　1973．　1　．10
　
11973。2，28
　
1　ユ972．11．10
1973．　1．20
1973．2．28
1973．3．30
1973．4．20
　〔生物学〕
世古鱗雄三
GA．視細胞におけるイオンレベルの動き 文部省総合研究（A）昭和
47犀度研究成果集録「光
感覚受容機能の分子的機
朧鍵鯉瞠受容器の
1973．1
⊂教育心理学〕
　大沢　春吉
A．1．光誘発電位に及ぼす催眠暗示の効果について
2．1悩電位測定法
成瀬悟策編：催眠シンポ　1972．12．5
ジウムIV　実験催眠学
稀竺編、囎研究hg73．　2．2。
難晶馨験II［第5章i
⊂体育〕
辻 忠
BA．身体トレーニングにおける尿酸塩基平衡に対1評林XII
　　する低蛋白食の影響にっいて
95
V973．　3・3°
2。循環機能及び尿中電解質排泄量に対するトレ1大阪外大学報　29号
　一ニングの景多響，第1報，生体の生理的諸反1
　応のアンバランスについて　　　　　　　｝
1973．2．28
〔留学生別科⊃
吉田弥野夫
A．1．歌集『銀鈴』校異および注釈
　2．尾上柴舟略伝および研究文献目録
　3．歌集r覚めたる歌』校異および注釈
　4．金子蕪園略伝および研究文献藏録
　5．歌集『生くる日1こ』校異および注釈
　6．前鰯夕暮略伝および研究文献霞録
B．1．古典現代名歌鑑賞
2．『現代短歌美と思想』評
3．定型短歌論
4．第二芸術論批判
5．なぜ喪失をうたうか
玉村　文郎
B° 1：謙謡6謙讐鞍壽におけ．
　　複合名詞合成法をめぐって一
　3．ローマ字ばなれを一大阪外大留学生劉科にお
　　　けるローマ字使用にっいて一
　4．文型・文法・文法用語をめぐって
C．1．日本語とドイッ語
　2．日本語の音韻の概説
3．雷語教育のすすめかた一論理的思考力をそだ
　てるために一
氏原　　寛
C．1．登校拒否の中学3年生（男子）の父親との面接
　　経過
日本近代文学大系　55
角1目書店
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
tl
〃
『大阪人』大阪市都市協1
1会
　『短歌』角川書店
　『雁』映像と定型詩のた
めの同人誌
1『群落』復刊第1号
　『関西アララギ』
§認羅讃，
i
、日本語教育　18暑
1
　日本語教育　20号
　　　　　　　　　 1
’ドイツ語講座
ミ
1973．9．20
〃
〃
〃
〃
i
l　l973．4．璽O
I
　重973．5．20
｛　1973．8．可0
　　　〃
3972．10．　1
　　　～連載申
3973，、1．15
｛　1973．2．28
1　1973．3．25
1　1973．3．30
i
l　1973．8．30
日独友好協会第0図夏期11973。8．10
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミ
・昭和48奪度日本語教育研X973。8．13
懸難茎翻19739．3。
例会
闘本教育心理学会第14團
総会
1972．10．14
96
